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Habiendo t.euido ooa;¡rlón de cl)nocer
una lut.era>laote Memorl", qua, OVil el
t.itu lo de .. Btl'velll eODillderaclollt'1I110bre
los pro~edimtentoe que podri.. n etIl·
en viJa del consuelo de verse co-
rrespondido tal)' cllal le pcrlene·
cía; )' esa caraclerislica nuestra,
ha lwcho que el poli~rafo Cosla,
interin vivió, 110 mel'ecil-'ra t'1I ~e.
nf'ral ese respeto. psa ;Hlrnira·
ció" que en s~s poslrpra .. hnra., Ji'
diipellso la palria,olvidandu qlil'
para la gloria de España, ell un
rincón d..1 vif'jo corllillelltc, lrabtí
jaha iIlCp.s·lIltemente por ella UIJ
hijo f'xclarpcido, qu P , ellrprmo y
acumpanat!o de sus libro.;, quizils
en mas de una ocashlll Iloral'a in-
graLitudes de quienes Ilunca In
dehif'ron olvidar,
España P!llera St' ha surnado al
dUf'lo causado pOI' la mup.rLe df'l
brillalllc orador )' s<thio de nom-
bre mlllldial, rirllliellllu en la ca
I'ital ;¡r:l~lli'~:"Ia al cacl:IVf'r de dOll
Joaqllill t:o.. la, pi humellajf' dt'hidu
por la ~ u.:iülI al insigne rnuprl .. ;
Zara~l)z, ha logrado qut' los rt>Slos
d..1 ara~ones mas esclarf'cidu de
los tif'mpos murlprUtlS /le) rf'pll';" 1'11
aIra tierra que f'1l aquella stI~a
aragolle·m cuyas ¡:;Iorias y lib,..rl;l-
des lan ht'rrno~arnf-'llle supo rall~
tar; la IIl'crópolis TCll"rero, Auartla
las ('f-nízas df'1 incornparable hijo
d~ MOflZllll, inlerill se erige el! la
Cima Uf'l MOllcayo pI prllyeclado
rnausoleo en hOIlf)r al mismo, y
arlll' la lumb" df'l mae,¡lro, OI'adllr,
sociólogo, publicisla, jurisc!lu ... ulto
ruerisla y sabio el mas e,'údiLO de
la Espaila moderna, que e",cribill
en nuestl'a hisloria COlltemporallca
Ulla de las mas brillal'lf's p:i~irl:ls
lie palriOlismo, cit"llcia y "il·tlldt>s
clvica". dcscubramono .. rO->\,t>I'f"ntps,
ya que alberga lo.. dt'spfljns dt'
CO:-Ia, que es como decir la rn::lf'-
ría de lino dI-' lo .. Ilellsaciorf''; mas
prorlllldos que dir. Ara~lin, y COII
él Illlf'slra patria, cuyai pr'ltiuccill-
nes y enseñanzas, siempre serún
tenidos como libros de UII ~rall
maestro conoceJor como IlllCOS de
la vida polílica so\'ial de cst:"l E:;:p¡>
ña, [¡ la que la rilo amli el insi~ne
O. Joaquín Costa fl quiéllla rnU.~r.
te ha sorpl'endidn lrabajalld'J en Sil
magna ohra «P:;icolngia df'1 pllPhlo
espanul,»
DE HIGIENE LOCAL
Calle Ma or, núm.
Toda la oorrespondeneia ¿ nuestro
Administrador
I'eliro de Graus, repHimos, ha
muer~o O. Joaquin CO:!lta, jusla-
mente consid~rado como el español
m."1s grande de nuestros día;:.
El ambiente cuhural dp. España,
por regla ~enl'rai,tal vez !laya :!litll)
la causa de que las magn3i CIlII-
cepciones de CO~lll, pensadllr prlJ-
rU!Hlo, sabio de \'erdad é illlelec-
tu al modelo, hay:tn sido más vene-
radas y mejor comprendidas en el
extranjer'o que en esta su patria,
hacia la que siempre dirigió sus
m{¡s preciados amores y pOI' lo que
lanto y tanto se intcr'esó 1'1 insigne
aragones, ansiando vel'la tlorecien·
te, hermosa y libre; pero ello no
obsl3ntc, la justicia, que larde Ó
temprano pef'mite apreciar su vir-
tud, hace el que Yll, appnas desa-
parecido el ~r3rl Costa, empiece á
ser conocido en su pais tal y cual
sicllpre debió serlo, llorando ami-
gos y adversarios de idpas y escue·
las la muerte del pensador mas
prorllndo que en nuestro liempo
ha conot'ido Eipaña y que supo
avanzar en su" concepciorlPs, re-
mOlllándose siempre al mañana
dichoso rrente al hoy r.onsuelutli-
nal,io y sin horizontes, avance que
cn más de una ocasión mereció el
que, aquellos que hoy I~ admiran
en aclo de justicia, Ir concclHua·
I'an cual un iluso pr'eCf'plOI' de si·
glos muy posleriores al lIueS\I'O.
León altivo apellidóse al sociólo·
go más eximio del siglo XIX 'J pri-
mer~ decada del XX, silllelizando-
se con ello la fuerza, nobleza y
ga!l,ll'día del ser superior j todos
quc, con ellalenlo mas po"len~0.30,
trat{' las cueslione.. po!iticas y so-
ciales en forma lal, que sus obras
pa~an a la posteridad como la más
viva encarnación de la ciencia en
su maridaje con la historia, coso
lumbres r adaplacione'i de la villa
aClual,lal vez no "h'ida en su exis-
tencia presenlP por el superior tao
lento de Coslal enemigo de ese
convencionalismo que slIf'lp- sel' en
España· re mora en la irnrlalltaciúll
de verdades rregnnadas por la
ciencia y prugreso de lo:) pllt'blos,
y que pugna COII la apre-ciación
del entendimiento y cOllciellcia del
insigne Costa, I'eflejada en lodas
sus obras y escrilos.
nara vez en Espalia ha impera-
do la justicia en la apreciación del
valer y virtudes de sus hijos~ y
Con r.'ecuencia hemos visto res-
planclt>cer 1~1 mii11l3, una vez desa-
parecido aquel que no puJo gozar
,
oa U10 OS a1
Maladoro publico
sico, Claudio, Cucias y Stas Gaudencia y Pre·
peiligoa mrs
Domingo 19·-(Sexagbima). Ntrl. Sr.. del
Campanar. en Valencia, StO'\. GatillO pbro.,
Juhilo, Marcelo, Má~ulo, PuLlio y Sta, EaJ.·
burga abadesa
LU"r!,f 20 -Ntra, Sra. de Casal:. en la Gran
Cartuja SlOI. Eleuterio, ~H10, Peleo, Sadel J
~il.-aJlu ob~. y Su.s. Paula Barbada vg. y Mil·
dreda "A" y abadelOa.
Marlts 21.-;\tra Sra de Monlora, en
AragJn.-Stn.. ':)everlano ob., Amador, Da·
niel pbro., F~lix, Fortullato, Gloriosu" Sta.
Verda vg. I mr.
Miércoltl ~.-Ntra Sra, del Socorro, en
Pennes.- La Ctltedra ¡Je San redro en An·
lioquiJ - StOI. Ari~tón disGipulo de Jesucris-
to. Euterio. Galo, Gorgi,no, Valerio y Vlcto-
rino mrs. y Stn. -'oloaioa, 0001ltula, Mari-
na, Mhima, Regina y Rog.ci'113 mrs y Eleo·
nor vg. ci~terciell~e.
CULTOS
El silbado, á las o, solemne Ilabalina en la
Capilla de Nlra. Sra del Pilar.
El domingo y los demh días fflSUVOS de
la semana. se dirtlo las siguientes misas de
hora:
Delpués de Tercia la bendición y publica-
ción de la Santa Bula lln la Miu Conventnal
Sermón fI Cirgo riel M 1. Sr. D. Domingo
Torres, Canóuigo Penitenciario de esta Sanu
Iglesia Cltedral. Por la Larde, eo visperas
como tercel domingo, Minerva
En la C~tedral. á las 6 la de Alba A las
6 y media en la Capilla parroquial A las 7 y
7 v medIa en el ~har Mavor de la Catt:dral
ceíebradJS por do. señores canónigos. A las
si~te ycuarto y 8 en la l:apl1l3 parroquial y
en el templo del Real Monasterio de B,me·
diclinas. r\ las 9 la conventual de la S. 1.
Caledral yen el Colegio de Escuelas Plas.
A las ti en el Carmen A las doce 6~1 la Ca·
tedral.
La función dominical de la vela y ~lum­
brado, se Cf'lebrará a las ü y media ell la
iglesia de Benedil'tioas
Han sido sacrificadas en el de esta ciudad,
dllranle la semana ultima, la~ reses siguien-
les;
Dia S --8 o'f'jas 4 carneros.
Oia lO -4 O\'eja~, 3 carneros J '! cerdOI.
Dia 1I.-IO primal~,4carneros J 1 ter,
:lero.
Dia 12. - 3 cerdos y 3 ovejas.
Oía 13 -7 ovej.n ,2 carneros.
Illa tí. -21 primales, 10 carueros, 1 vaca
y t ternera.
DÍ] HS.-':! ovejas y t celdo.
En su retiro de Graus, desde el
que ha presenciado la in~ralilUd
de los hornhl'cs, debilmellle ~lIbsa·
nada el! sus postreros días, merced
a la VOl de alarma dadn po~ un
ara~ones, )Iariano de Cavia, y en
cuyo punto laobien ha llorado las
alnargllras que sobre Espalla pe-




1~, 16.· -La Virgen de la Paloma, en
Bolooia, StOI. Ollésimo, Apolonio, CeCilia,
Honesto, Isaias, Jeremias) Sta, Juliana vir_
gen, :nflrlir.
I'aernu 17.-Ntra. Sra. de la Caledral en
Pisa. -Slos. Pedro Tomh y Policronio, Fans-
tillO, Julian. Alejo :de Falconerl seniw fr. J
Stal. Albina mr. ! Detllriz \'g. cartuja.
Sdbado.-Ntra Sra. del GolI del Alba,




Los mercadlls productora;; naciODale~. acu-
sao tieru tendencia ~ la baja,' "ejor dicho,
eo muchos de ellos la Dúta dominante en la
semana ultima ha sido la ILjedad eo los pre·
CiD' J la panliucióo en lu "lp,oLas, no obl-
laole la abundancia de la arerLa, apesar de
haberse hf!cho como dedmos la colizaLióo eo
b,ja.
La ~iluacióD ha empeorado; sin embarHo
fuerza es reCOnocer ql:e la dClO30dJ no pue-
de maoteoer!le largo liempo en la absJlut..a
reaerva que hOJ guarda S tenemos que cole-
gír que cuando más d~spejado el negocio en
¡ronoral, hoy pllralizacto por los ObSlatulfl!
que han c'eado los malos temporales, 101 tri·
gos se verán muy solicitados, pues por fuer-
%8 hao de coosumirse. POI' eslo es conve-
niente fI los tenedores absLenerse en el ufre·
cer y á poco que lo hagan, los compradores
pedirfln enseguida
Respetto al tiempo escasas "'riariooo¡ ha
tenido doraote la semana. Pareció iniciarse
en su comienzo 00 periodo de Uuviu que se·
n"lumenle beneficio...."o para la agricultura;
pero nuenmente ha vuelto fI serenarse el cif'-
10,'io que.e Dote en él vesUgios de agoa.Lo!·
labradores empiezan ,a á quejarse de no po-
der preparar lel campos para la si('mbra de
primaver:t, poes como la tierra estiltan apre-
tada COD 105 bielos no puede trabajane en
ella.
En nuestra plaza Lambién hubo desanirua-
ción el domingo ultimo. Ren..jó'le en ella la
situación de los mercados en general, y lu
tranucciones realizadas fueron e casi~imU
tanto por no tener los acaparadores grande~
necesidades del articulo, como por haber lIe-
~ado muy pocas parlidas al almudi, efecto
del dla cruel y frio que disfnltamol
AceH8_ - l1a vuelto la Lendencia de firmeza
y aun de alza, lo miSlIJo en los grandes mer-
cados productores qoe en lús con,umidores.
Stn embargo. aún no ha desaparecido la
coufusión apuntada en revistas antedores,
por lo que 00 se puede señalar una orienta-
ció_1 bien deftnida; las "ariaciooes te uoa á
otra semana lo üicen bien claro. lIa reinado
abora. en eambio, una mayor allilllacion en
lu transacciones.
Villo, -Apenas bay variación en este ar-
ticolo, tanto eo las Impreglones ('.0:00 en los
precios, continuando la flrmeu de siempre.
Lo unito de noL:ir en ette punto es la ten-
dencia mas marcada al :liza á causa de su
exporucióll.
Prt!cios de la plaza dt Jaca:
TrigtJ monte, 37 peselas cahi%.. Id buerla
36 ill.. id.
Cebada (ordio) 22id, id. Y21 los 100 kilos
Avena del país 19 y 20 proa! cahiz. Id. Cas-
tellana, 19 id. los 100 kilos,
Rabas 3~ id. cahiz.
Mal:t, 28 id. id.
Pipirigallo, 24 a 36 id. id.
Aveza, f~8 id. id.
LA UNION
cionista y ea ('.1 preciso momento en
que las palabras del Sr. Sol y Ortega,
eu la asamblea republicana. declarando
antiespaooles á los nacionalistas cata-
laneil, provocaban tumultos y protes-
ta,.
¿Puede darse nada más caústico?
Un representante andaluz maaifelta-
ba que eu proviucias estaban aAqueadoll'
de la política de Madrid, y los telegra.
mas, á la misma bora, daban~cueotade
la formacióu en Gracada, como aated
se había becho en la Coruna, en Gijón,
en Santan1er y en Qtros puntos, del
partido republicano autóuomo hui.
Se reUntÓ la Asamblea para realizar
la unión y los republicanos, lejos de eo-
teoderse se dividen y aubdividen en pe-
dazos mil. demostrando que no están
capacitados para funcion política se~ia y
los jefes buyen de la A8amblea como
gat09 f!scaldados, no queriendo tener
contacto con las masas.
En la sesiÓn de a}er ha comen.zado
la desbandada de representantes, reali-
zada por el de Se't'illa y antes se hahian
rechazado actas amai'ladas por otros.
Los unos no transigen con el nacio-
nalismo catalán, a pesar de las pro~e8­
tas de espaliolismo de los Sres Zulueta;
los ml1s comprenden qtle el republica-
nismo espafioi es el caos_
Si hubiora patriotismo en laR filas
dinásticas eata era la ocasión de acabar
para siempre con la política urgativa
de los republicanos y de huudir para
siempre también á los esplotadoro8 de
l¡ts masas. Para ello solo se necesitaba
destruir los viejos moldes que todavia
emplean ciertos prohombres, pues la
ocasión es la única propicia, ya que
esta AsaDJblea republicana está llama-
da á terminar como el rosario de la au-
rora Mas ~nergia y menos complacen-
cia8 arriba, en las esf('faA del poder y
una politica esencialmente democrática
yel republicanismo radical espaftol ba-
brá desaparecido como las burbuja9 de
jll.bón. Después de todo esa es la po-
lítica qne incumbe á los conservadores,
socavar el terreno á la extrema derecha,
8i ambos han de cumplir con su misión
de orgaci8mos gubernamentales.,
" "Los colaboradores: del gran Sagaala
se van yendo, uno tras otro Hoy ha
recibido sepultura CapJepón, el bom-
bre bueno, 1'1 auxiliar de aquel gran
caudillo del partido liberal, á quien sir·
VIÓ con lealtad y con inteligencia. En
el camino de UItrQtumba le precedieron
otros varones tambié~ buenos, cuyos
nombres no podrán ser olvldndos fácil-
atl!nte, porque constituyeron á aquel
floreciente periodo de la Regencia, eu
el que birvierOD con lealtad al pais y á
la monarquia 106 Xiquena, los Alonso
Martíuez, los Martos, los Marqués de la
Habana. 108 Gamazo, los Becerra, los
Duque" de Veragua y otros insignes
varones que fueron honra y prez de la
Elipalia contemporánea.
La politica nO tiene entraña8. Dentro
de pocas horas todos quedarf,n olvida-
dos para dar paso á las ambiCIOnes hu-
manas,boy concfl.'tadatl, á las elecciooes
provlDcialtl8. En Madrid trata de elegir-
se á un exministro, D. Amalio Jimeno,
con objeto de elenrlo á la presidencia
tle Id Diputación. También Re pensó
para el mismo puesto en los sedares
Alba y Ruiz Jiménez, pero pareoe que
predominó la candidatura del ilustre
médico y senador demócrata.
Respecto á I"s demás candidatos, aun
faltando tan pocos días para el período
electoral. DO se saben en definitiva.
Suenao nornbrei y so dan bata!las en.
tre los prohombres para ver quien ob-
tiene la supremacía y S6 divulga como
probable el de un extor~ro para tener
asiento en ;os escai'l.Os provinCiales. No
sé ai en la Di,.utación tendre que des·
empedar papel alguno el exmatador de
toros, pero, de seguro, no irá á ella-si
va--eo cahdad de entendido en lidiu
adm inistrativaa.
Los radicale.t y OOlta.-La Alam~ltjl
r~puflicana.=Depolltiea.
Los restos de Oosta descansli.n ya en
el cementerio católico de 'l'orrero, eu la
ciudad invicta de los SitioB. Costa mu-
rió creyente, como corresponde á un al-
ma grande¡ que busca en el más ",llá In
comunicación espirilual y esto no podía
satisfacer á esos entes pequellOs, que,
en SU! radiclllil>r:Dos. niegan á Dios, co-
mo pueden un día negar á la Patria
que hoy les llir't'e de baodera para 8U,
menamlll.
En ~l acto grandioso que Zaragoza
tributó al pensador insigne. los radica-
les dieroa una Dota en falso, al supri-
mir la cruz en la esquela mortuoria pu·
blicada ea su órgaao en la prensa y al
ocultar que Costa había muerto en el
seno de la Iglesia.
¿Qué entenderán esas maBas igno-
rantes y soeces, que manejan unos di.
rectore...; tiin cor.ciencia de lo que ea la
vida espitual? Jeslis, el Dios-Hombre
es el fnndador de la democracia con su
dOotrina sacrosanta, pero ooestros radi·
cales lo olvidan ó quieren olvidarlo en
S08 odios y en su politica de des~ru\l·
ción.
Uoa cosa es ser clerical y otra ser re
ligi080 p~ro ¿á qué pedir etl08 distingos
é. quienes no se cuidan de reflexiouar
ni tienen criterio para discurrir?
El público zaragozano, la ciudad he-
róica supo castigar con 8U despr~cio a
ese núcleo de radicales y de damas ro-
jas que trataron- de empequeDecer el
homenaje al gran Costa, que si tuvo
momento,:; d" desvario politico fué sin
duda por su degeo de acertar buscando
el bien para la Patria.
De seguro el alma del grao polígra-
fo se habrá sentido asqueada al presen-
ciar, desde las alturas, la actitud de los
que quisieron 't'3lers~ de su nombre in-
sigue y de sus restos para hacer caro-
palia política cuando la nación eotera y
á su cabeza el Rey, quiso tributarle el
testimonio de consideración que se debe
á la memoria de un bijo ineigne.
"" "El partido republicano está muerto,
Uo día en el Congrl'so le diero:! IIll!sto.
cada mortal Azcárate y Pablo Iglesla8.
Ahora la Asamblea nacional unionista
se encargó de darle la puntilla.
No hay modo de levantar ese muer-
to.
La excomunión oontra Lerronx signi-
ficaba por parte de la conjuDción el be-
so amoroso de bienvenida ll. 108 nacio-
nalistas catalanes, anteayer el'tampado
en las mejillas de los Sres. Zulueta <don
José y D. Luis) por el colllit.é CODjuD-
Jaca y Febrero 1911.
de la salud pública, la higiene se im-
pone como el úoioo valladar posible
para detener eli09 azotes, y enton?~s.
li desgraoiadamente llegara la OCUJ{;I) ,
tendría que hacerae aca80 deprisa,. mal
y á mlÍs precio. lo que bachocoo tlem·
po seria mas factiblJ!l y menoe oneroso.
Deber e! por tanto de todas las fuer-
zas vivas de la looalidad apoyar al
Y'Jnicipio, si se decide á dotar á llIna
admini,t.rados de nn benefioio tan po-
sitivo como ll!ria proporCIonarles el
agna que han de consumir, con laga-
rantia de hallarse desprovista de gér-
mene8 patógenos, lo Dual no es posible
lograr 8in adoptar eSa. medidas, suce-
diendo cnandO DO se adoptan, que mu-
ohas vecell el agua. priooipal vehiculo
qoe deba 8er de la vidJo. se trueca en el
conductor más seguro de la enferme-
dad y de la muerte.
EtilLm Henou.•
FQrITlQc~I6IiC(} l.' de SlInfllad mfllltlr
MADRID
Correspondencia
en 80 Memoria le elevaría tan solo a, . .
unas 50.000 pesetas prÓXlmamente, 10-
cluyen,lo los filtro., cou8iguiél.ldole
con ello tener agua pu~a eu el 8~ntid.o
extricto que hoy le <11. a este cahfioatl-
vo, pues la pureza d~ un agua no con·
siste en IU limpidez, ni en que no con-
tenga de\erminado número de sub8'
tancias quimicall, sinO en que .sea po-
table bajo el triple aspeoto fislco. qu.{·
mico y baoteriológico, sob~e todo baJO
éste últ·imo que es lo etenOla!.
Sabido es que multitud de [enferD:!e-
dades Ion fl.ebidas & gérmenes que tll-
nen por vehíonlo el agua y gran. mi-
mero de epidemial tienen este ongen.
Es poe8 inexcusable dotar á las po~l.­
OiODes no solo de agua abnndar.te sino
desprovista. de microbiol «y de pro-
dnctos solubles de la vida de los mi·
orobiou más nocivos que éstos mis-
mos, pues SOD verdaderos venenos qu.e
la filtraciÓn más perfeota no puede eh-
mlDar.
De aquí que ni la filtraoión ni ei ca-
lor sean sufioiente8 por si sol08 para
oonl!6golr la esterilización completa
del a2'ua ,. se hayan hecho precis08
procedimit!ntos, en que obrando con·
juntamente acciones fíaico-qnímioas
destrnyan las baoterifl,s y á la vez e808
venenOll solubles, engendrados por
ellas en 8U evolución fisiológioa. El
método de la ozonizaoión realiza per-
fectamente este objeto, pue8 dest.ruye
1M toxina8, tox.i-albúmiuas, ptolÍlaina8 1
y demás prodl1ctos generado8 por 1011
micro-organismos y mata á é8tos' la
vez no introduciendo elementos ex-
treflo!l nociv08 eu el agua, ante8 bieu
mejorando SU8 oondioiones como ali-
mento aireándola y haoiéndola má8
agradable al oon8u~0..Por otra parte,
el 8istema de OZOUlzaclón OUo es el
que Se preste más a llevarse á cabo por
que es el que resnelve de un modo más
fáoil y económico, el oomplejo proble-
ma de depurar de baoterias 111 gran·
de! ma8&S de agua que ge neoesitan
para el abasto públioo, y aunque los
Muoicipiol que 8e decidao á implan-
tsrlo, se vaan preoisados á bacer on
B&erificio, nunca será en cosa máll útil
y jUda, que di los romanOI deciau en
el sentido jnrídioo y politioo 118álos
popúli, snprema Lex n en el orllen cien·
tífico, higiénieo y humauitario, la sa·
lud .jel pueblo debe 8er también la ley
suprema en estes tiempos qne alcan-
zamo,. en que la medida del progreso
la dan la Higiene y la Instrucción pú-
blica. 108 dOll veneros más fecnnd03 de
la prosperidad de 11.8 naoiones.
Felioitamos pues muy sinoeramente
á nuestro "ompall.ero el Sr. García por
Su notable trabajo en que patentiza su
i1u8t.raoión, poniéndo de reliev" como
la profilb.i8 descanila ante todo (ln los
avances magestuosos de la Química,
ciencia que está llamada á transformar
nuest.ra oivilizaoión "n tod08 loe órde-
nes, en la Medioina, t!n la8 Artes, 6n la
Industria, en la misma guerra. pero
,obre todo, que da cada vez mayores
arooa8 á 1.. Higiene pan aprovisionar
su arsenal ofensivo y deten8i't'0 oontra
108 enemig08 de la sllolud indi 't'idual y
pública, y qui8iéramos felicitar alllmia-
mo muy pronto al Ilmo. Ayuntamien-
to de Jaca, por ver convertida en rea-
lidad una tan plausible inioiati ... de
8U Laboratorio Munioipal, no dudando
qtHI reCOnocida uo ya \1. conveniencia
8ino la neoe8idad de 111. mejora de qlle
se trata, pM todos 108 medioil ha de
tratar de in'taurarae, no aplazanrio si-
no aotivando 8\1 realizaoión
Loa foco/! oolériooR del all.o último,
hacen temar uu estado latente del vi-
rus, difundido por Europa, que puede
revelar8e en condiciones propicias en
cnalqnior momento y localidad. La
pe8te negra, que diezma la Ohina, pe-
ligro e9 remoto pero no inoierto, y 8i
en la normalidad, hace falta vivir 000
Higiene, en ell08 período. de alteradón
plearse pUl. dotar á la ciudad de Jaca
de agua potable. limpia y abund~nte"
ha pre8entado al Ilmo.."'yuntamlento
de la miama mi muy oompeteote y 11.-
borioao colega D. Tomí." Garoia, jozgo
de oportunidad tratar de dicho asunto
no para realzar el trabajo del referido
aell.or, puel dicho trabajo le avalora
por ai mismo y llera debidamente apre·
oiado por t.oda persona ilustrada que
detenga ea él su ateDci~n como. y:a lo
ha sido por la CorporaCión munlc~pal,
qu.le ha tributado ain discrepancia el
debido elogio, aino para insistir una
vez maij de aouerdo en un todo con el
aludido compañero, sobre unt. "ferdad,
que aanque en Higiene es cosa u:io-
mí.tica y elemeat.al, ell necesario que
penetre oon la faerza del convenci-
miento en la opinión, y es que no pue-
de haber salubridad en una urbe ain
disponer con las debidas condicione9
para el oon9umo dal agua destinada
para la bebidll, ya que él'lte líquido
oonstituye l'liempre yen toda!! partes
ona de las primeras necesidildes de la
"fida del hombre.
Partiendo del heobo de que no es
p081ble disponer de aguas completa-
mente purall delde luego, pues las que
10 SOD en IU origen, sufren también
contaminaoión al ponerse en contaoto
oon el aire y oon el suelo, como suoe·
de con la de lluvia, que por sí e8 tipo
de B8eptioidad perfeota, y oomo ocurre
con 11'8 de 108 mauantiRles, que 8010
cuando emergen en terrenos poco per-
meable8 y de suficiente espesor, pue-
den eoafHderar8o iuooues, y como quie-
rll que esto no acontece liempre, y en
Jaca, precieamente, Bucede lo contrs,·
, rio, ya que el 8uelo es muy permeable
y de poco espesor, como le hace cons-
tar eu la Memoria de que se t.rata, y
e8timando, en mi !'entir, muy acerta-
damente el Sr. García~ que en eptae
condicioneB 80n preferibles 11.1 del río
Aragón, porque no obstante, su mayor
facilidad para contaminarse experi-
mentan como se con ligua ~una auto·
depuración por la velocidad de la co·
rriente y la naturaleza de sn caUcen
de aquí que mi mencionado comprofe:-
,or se decida á propouer para su purj-
ficadón la, agua, del canal derivado
del rio Angón, por lIer ademá! las que
abastecen a la oiudad,
Estúdianse para ello bajo el punto
de ",ista practioo y Iconómico los di-
"fersos prooedimiento8 para a!egnrar
la potabilid.d de las aguas, eligiendo
101 mh en boga en el eUado actual de
la ciencia, al haoer esta exposición en
la forma concilia y sU8cinta que ex.ige
UD tn bajo de ellta n..turalesa, y. pro·
poniendo de entre ellos, como factible
de realizarse eu e8ta poblaoión, el pro-
oedimiento est.erilizador del doctor
OUo, bando en la ozonización del
agua, que el el más generalizado entre
10$ r¡ue se fondan en ese principio, ha-
oiendo reaeltar el hecho de que en lai
poblacions!iI que lo han adopt.ado en el
extranjero como Saint-Mor, Wiesba-
den, Padarborn y otra8 han de8apare-
oido la fiebre tifoidea y otras llnferme-
dadas alU endémicas, consignándole
también en la memoria, ']oe el Ayun·
tamiento de .Yadrid acaba de impllloD'
tar UDIl instalaoiou ei8tema Otto en la
plaza de Saota Bárbara, para purificar
por medio del ozono lus aguas de 101
viajel antiguos, la cual funciona desde
Dioiembre úldmlJ, y es capRZ de este-
rilitar -10.000 litro! de agua por hora
ó S<la 900 metro.. cúbicos diarios.
Demue8tra lo apuntado la importan-
cia con que en toda pobla.ción oultR
empieza á mirarae este problem8, que
e9 vital como el que máe y sería un
ben~flcio positivo y de indudable tras·
cendeuoia pllora la oiudad de Jaoa aco-
met.er est.a reforma lo aote8 pOlible, y
pllelt.o que en oomparación de la utili-
dad aloanltada, signifioa muy poco el
ooste que según expone el Sr. Garoia
Ea la mpss de re<!I;IC('lófl bay do!!
lintero~; pl~tórico el uno eh' liqUlclo ne-
grillimo ~n ouya ..nperfil:l<> azabach.. t>a
reflpjaD. las imágilnt'B con tuUOl! pavo-
rOlJO" y eu medrosa>' forma-o Es el Ol.rO,
recipiente aprh·ionador de azulada tin-
ta y en Cl1yo foudo se adivinan, <>spe·
ranzas rosadas, diaa de feliCldarl, el lado
delce de la vldtl. En ellod bncea oro la
pea... l;) festiva del reportt"r encargado
de de~hhjar en las cuartillas, lo" suce-
sos neutes, JOs que tleuen dulct'dulU-
bres para <>1 alma, ó ya la Ijel crouIsta
gemebcodo, trnZlidora de 10::1 dramas
del hambre, de la miseria, dE'l f:ío .. Am-
bos IOmáutlCOs sonadores, BumiJOIl en
éxta!iis voJuptuOl!O, ven sUrgIr del fon-
do de aquellas vasIjas Crl:;t¡¡,llOlI3 los
actores de este tE'atro mlllH1aual l'll fi-
guras grote,;cas Ullall, otra::; I<Ug'f'l>tl_
vas y ml'reCl:'dOrll$ de eoitudio y at~o_
ción tudoll. Del lago azul eJevause lila.
gestuoslIs hadas que ocultlm I'U" for-
mllll cou irisada~ gaaas: 1;00 hNmo;;a6'
dejilu al pa"ar regueros de vld», juven'
tud, flvrps y belleza; eu loco devaneo
ngitlln sus hrazos y exparceu pródigas,
papeliHofl y aromáticas hojas; osteotau
triunfildoras varita,;; de Mirto <>0 una
mano y en la otra la flor simb6tilla
del amor; heraldos de rubia cabellpra
preceden a la com,tlva bulliCIOsa y 8U8
't.rompetas dlamantillas lIeoao 101;1 tilD-
Ha sido nombrado (lelador del cuer-




nieros D. Mariano Lasala, querido ami-
go nuestro,
Durante los años que en ls Ooman-
danola de e8tlt. plaza ha prestado SUl!
servioios el $r. Lasala, halle COD1uilt..-
do el sprecio geuel al del veolOdarlO y
mo)' "inceros amlgü. DlObt) Ileñor O(lll
rUflga. y gastoso.. oompllmo!l su en·
cargo, lo) despidllmoit da t·)rios elloll
de.de nuestrall columnas, ya que falta
de tiempo le ba impedido hacerlo per-
sonalmente de tod08 como era sn deseo
Oo~a Apolonia Ripa, joven esposa
d,,1 ilustrado ofioial de A rtillería don
Joité G. Buella, ha dado á luz UDa ro·
basta nina. á qnien se le impondrán
los no mures de Maria Josefa. Enhora-
boena.
Entre las altas intelpotuslidades e.-
pañolaa á qUIenes rl liBeral lo de .'\ra·
gón" teh"ghfi6 aceroa eh,l pueblo eu
que debla ente-rrarie á C09ta, figltra
nuestro Prelado, el oual conste8tO con
el siguleote telegrama que reproduoen
loa rotati't'08 de ~adrid.
llZaragol:l\ lDareoe los pláoemee de
todo. por su inioiativa de dep08itaralli
el oadá ver de Costl, gloria científica
di la región"
Han sido nombrados regente de Acín
el pároooo de Larrosa, EIJ..momo de BI\;
güé., O. Teodoro Eoh!lto, Coadjutor
segundo de Sá taba O. Ignaoio Marti·
nE'Z Regente de Casbtl.!1 O. FIlu8to Co·
tio, CoadjutOr de SI'n Pedro de Bles-
011, D. Antonio L>\lagurJIl, R",lfBnte de
H....z, O.Fraooisoo UrZtlolJqul y Arolpred-
te del AroqJtestazgo de Javierrelaue
el párroco de Lasielfo, O, Pedro Lobe-
ro.
Tambien han ",ido desigaados psn
CatedrátICOS del Seminano. lo!! dooto-
rea, D. Pdulino de L'l.sierra y D. PSi!-
cual Azoar y el Lio D. Victoriauo Gi.-
rateo
Gacetillas
Para inoorporarge á 8U d"stino del
Regimiento de Pontonero;!, hoy en el
tren oorreo saldrá para Z'Hagoza, el
Hostral.!o capitán del ouerpo de inge-
AoompaBada de HU hermana Teodo-
ra, salió ayer para Madrid, lA. distin·
guida dama O,· Petra Laolaulltra de
Castejón. Tiene por objeto su vi lije,
eapenr el arribo de 8US hijos el matri-
monio Valero·Cast3jóo, que debtolllle-
gar un dia de estOIl procedentes de L'l.8
Palmas, donde han residido durante
dos anos.
En el t.urno primero, ha sitio nomo
brado uotario dt" Córdoba el que lo ere.
de e3tll. ciutial D,J')aquín Dur.lu 111"0'
daza.
Iavitado nueiltro Ayuntamiento por
el de Zaragol!l&, pars preatar 10 oooour-
80 al homenaje nsoiooal en dioha oapi-
tal oelebrado con motivo del enterra·
miento de D. Joaqulll Costa. nuestra
oorporaoión municipal delegó su re·
presentaoión en el iJUlttro ja.:¡uéll don
Mariano Sénohez Ga8tÓn.
En Zaragoza oontrajeroo la semana
última matrimonial enlaoe la gentil .e-
ñOflta Dolores Fernández Rooatsllada,
eon el joun ó ilnatrado fumacéutioo
de la vlila de Heoho D. Rioardo Com-
• •palte.
Deseamos al joven matrimonio, de
toda nue.stn estlmaoi60, muobas ven-
tnratt en so nne't'O ef'tado y Duelltra f,,·
lioit..ción muy eotolfialfta la hacern.08
también el:teo8lvs á sus respectlV" ta
milias olltre 111.9 que contamo. oon muy
buenos y antiguos amigos.
A 1&8 12 y media delllába:lo ultimo
falleoló en su (lau de esta oiudad la
boudadosa dams, D • J08efa Ceresuela
Lanau. ellposa a:Daotillma de nueltro
querido Ilmigo D. Marlauo Moneu, in·
teligente industrial de esta oiudad.
No bien repuesta de oruel dolencia
que no ha mUllho puso en inminente
peligro liU vida, nueva afeooi6n ataoó
su organismo debilitado, y vlotima
de él ha snoumbido en plenajuve'ltud,
pue! la señon de Moueu no o.)ntaba
más que 42 ailos.
El veoindario se ha asociado Uns.mi-
nente al duelo de la familia d~ la filla·
da y de su sentir por tal falleClmionto
di6 una prueba eloouente, souJlendo eo
masa á la condocoión del oadáver y fu·
nenles qlle en sufragio de llU alma se
oelebraron en nuestro primer templo.
También en la VIlla de Salvatierra
entregó el martes últimr:l su almlto á
Dios, el aoaudalado comeroiaute, y juez
munioipsl de la misma. don Mauuel
AliSO, persona de gnndel pre,tigi08
en la oomaroa y que por la afabilidad
de IIU oarácter ybondll.do.o trato goza-
ba de generalea simpatías.
A ambas, moy estlmldas familia,
te8timoni.mos nuestro slOoero pen.ar





., la Buena Prensa
Dióme el naipe lector por inquirir
cuanto al Carnaval afecta, y alla donde
presieoto preparativos para laR tie~tas
de Momo, alié que dirijO mis puos en
busca de Dotlclas que poder trasla·
darte.
Oíd: El) llLa Juvenil" un coro de mu-
chachos aDlmosos enaaya vals IOspi-
rada.
¿Surge de SU8 ce'.1izas bumeaotes,to·
da"'ia,el Orfeón fallecldo?-prl'gunta el
reporter-No. Este vals y eiltas págI-
nas musicales qne estudialOtJs, soo para
un número más de la cabalgata que ya
usted sabe tenemos en preparaCIón.
l ...1
Habrá un derrocbe decolores El sexo
bello 1108 ha prestado su COOCl1rSO y eg·
cusamos decir, que cada una de nues-
tras carrozaa va á. ser uo ebouqueb be-
IIisimo de fragantes flores
l ... 1
También la música municipal nos
ayuda; y no acaba aquí la cooperación
decidida de nuestroil convecinos Im-
portantes guardurropias han pl1p.sto á
nuestra disposiCIón todo uo almacén {le
dominós '1 percalinas, las SUficl~Ute8
para atavlnr lÍ una legión, á UD ejército
lo más abigarrado de máscaras y dan-
zantes; y otros industriales amabilísi-
mos, 008 ofrecen galantes sus talleres
y arUculos deseosos de la brillantez
de nuestra fiesta.
•..1
No Elea usted tan vehemente. Nues-
tras carrozas estan hoy solamente deli-
neadas; meoos todavía; eo la meot.6 del
Sf'g-lin Icemos en la PI'ell 'Sil , un
calblico n3V:lITO ha dispuesto en
su (estamPillO, que se enlrrgUPIl
para quc las Ptl1 plee ell el romen (o
de la HIlen3 PrPllsa, cínco mil pr-
!elas al Sr. Obispo dé Jaca, el cual
ha ordenado se d(,slinen:i la Agen·
cia c:ltólica de in(ormnrión.
Fué perSOna de grandes méritos,! de 1artifice que ha de crearlas,! .. bastade
mucha estimación e.:.tre SUtl (:onciuda· 1IIlata" porque na le digo ni tIoa pala.
daoos, pudieudo decirl:ie que fué cariftOso bra más.
Marstro de cuaotos en ..sta prOVinCIa Ya habrá el lector deducido del diá-
hemos hecho 108 estudios del Bacbdle- lago antenor, que hay entUlliasrnos en
rato en los seteata últimos años. la juventud, y que las ti<>atas que se
Con D. Mauricio, como todos le lIa- avecinan tendrán e¡..te año brillaott-z
mábamos, dtsaparece en 11;1 capital una inusitada ..
verdadera iostituolóu, (>1 genuino re- ¡Ah! He visto PO grnpn8 ontrldillimoa
preseotante de la Huesca aot.gua. á toda la juventud femenina de la llcré-
El Ilustre Colegio de Abogados os- me" de nue.~tra sociedad. armando un
censes, queriendo dar al finado uoa. verdadero .. Iio~ y de..barlljusle eu los
prueba pólituma de tlU rt>~peto y oaril'lO, comercios de elntas y pallsmaoerías
acordó que el cadher fuera llevado en ,será que se b¡.bran deCIdido á aban·
hombroll de sus Colegiales, de Jos que donar su natura! apatia'
fueron un día so. discípulos y compa- J.UWB.
fieros.
El dnelo fué presidido por los ilus-
trísimo! Sr6$. Presidente de la Audien-
cia, Oeca~o del ColegiO de Abogados,
Alcalde de In capital, Director del Ins-
tituto General y Técnico 1 Re<.tor del
Semioario Conciliar.
Las cintas del féretro eran llevadas
por las representaciones oficiales y de Ja
familia.
Los solemnes funerales cdlebrados PO
la Sts. Iglesia Cat(ldral, estuvieroo con·
curridisimOt~,acudiendo S. rendir el úl-
timo homenaje y ofrenda al ilustre fa·
lIecido, la población osceoFe ell pleno.
Descanse en paz el preclaro varón y
reciba su desconsolada viuda LV Felici·
tas Lafuente,hijos D." María y D. Julio,
hijo político O. Manuel Aldeanueva y
demás famili.tl el testimouio de sincero




DOCTOR D. MA URICIO
MARTiNEZ SIERRA
A la avanzada edad de 93 aM3, el
lunea ultimo día 13 del corriente, falle-
ció en 8U casa de Huesca, el notable
juriaconaulto y ex-Catedrático de la
antigua Universidad Sertoriana, é Ins-
tituto Provincial, Doctor, O. Mauricio
Al • Martinez.
Habia dp6empe~ado los cargos de
Director del Instituto osceuse, Decano
de 8U Colegio d3 Abogados, y era Aca-
démico correspoodiente de las Reales
Academias de la Ri¡;toria '! BeHas Ar-
tes de S, F~rnando y vocal de la comí-
sión provincial de Monumentos históri-
C08.
De ot.ras 00U9 habrá que esperar el
regreso del jefe del Gobierno, puel de
él dependen. principalmente, lae: cues-
tiones relativas á la negocllLción con
Roma y á 108 proyectos de AsociaCiO-
Des y de reforma de la enseliaoza
Todo lo que Re habla de disgustos y
de crisitl ?fobPble y dtl ot.ra8 zliraodajas
aon música. Maura, que está en el se-
creto, bien claro ha dicho en GraDada
que 00 quiere bablar para uo quebr:m-
tar al Gublerno, lo cual equivale á de-
cir en buen castellano que uo ha llega·
do la hora para el Sr Caoaleju, al cual
quedan todavía muchas cosas por ha-
eo,.
y Bin6 el tiempo lo dira.
El Oorre,potual.
SORTEO OE MOZOS
Con las formalidades de rúbrica ce·
lebróse el domingo último en el salón
de se.iones del Ilustrislmo Ayunta-
tamiento el sorteo de los mozos del ac·
t.ual reemplazo, siendo so resultado el
sigtuent.e:
1 Viotoriano Ara Caeaus.
S! Luis Santamaría ¡'~ernández.
a laidoro Cisn6ros Romero.
4 José González Climen~e.
6 Leonardo Betés Estallo.
15 José rueyo Bescós,
7 Ernesto Garoía Pérez.
8 Angel Berges Vent.un.
9 Benito Lardiés Or68.
10 Anacletü Gartin Anara.
11 Felipa Latas Benedé.
12 Juan Fernánuez Mllrtitl
13 Euaebio Anglada Viscaaillas.
14 Germán Ara Burro.
15 Pedro Aso Lanuza.
16 Primo Graoia Longás.
17 Juan Sanohez Palá.
18 Manuel Bandr'! Abari.
19 Igoaolo Espada Herllardo.
20 Luoas Caaardo Malias.
:d Tomás Booadidto EscarUn.
22 Tom&s Alvira Alen.
~3 Franci.oo Lardiés L..t.rá•.
24 Rafael Vlsoaaillas Bona.
26 Joan Ara Petriz.
26 Mannel Santoolaria Godé.
27 Tomás Aventín Yidal.
28 Hilario Bergués Boml.
29 Venancio Domingaez :::áocheli.
ao Juan Martln Torrente.
al Fulgenoio González Palacio.
32 Francisoo Campo Bljós.
33 Eu~enio Calvo Granada
34 Genaro Campo Die;¡te.
3S AÍlinuel Goazález Piedrafita.
36 JOle Amézaga Caja!.
37 Eurista Latuente Laborda.
8S Jos. Rivera Ca!aus.
39 Miguel Aotn Calvo.
40 Salvador Rodríguez Subirana.
41 Jose Urieta Javierre.
42 Jolé Tesa Lardiós.
4,3 Mode~to Jordán Vida l.
« lJé8'llor Fanjul Méndez.'6 Miguel Coro González.
4.6 Cbdido Igoácel Rapún.
indol·
CORREDOR DE COMERCIO
PLAZA DK LA llIiSlllOODl, 1, K!llR!lU!UJ
TELÉFONOAÚ'l
Compra y ven~a de valorea públicos
del Estadl), industriales y extranjeros.
Intervención de toda clase de opera-
ciones de crMito, préstamo y descuento
ZARAGOZA
AMA.=.HIlY UDllo dA leohe frescllo
1ue cflará. en su casa. Oirigil'ile á Jor·
ge López, -Molino Nuevo, EMBUI:\.
do mi imaginación: la chiquilla sin pre·
sentir siquiera la herida que Sil eBCapu.·
tori,¡, iba á abrir en el corazón materno,
abandonó su nido para bUllcar en otro,
donde había juglletE's y golosioas l ex·
pansi60 á Slll afane:l infantiles...
ABTuRu.o.
falleció ~n uta relidtncia el 21 de Febrero de 1910
PR.MEB ÁNIVBR9ARIU POR BL AUlA DRL
Don Jesús lobato yRobles
pauu:a ÁNI\,B.UKIO POR EL ALIIA. DBL JOVEN
El EXcmO. é Ilmo. Sr. Obispu de l. Diócesis, tiene concedidas
geDcias en la forma acostumbrada.
ESCOLAPIO
8DO, P, SEijRPIO VISOs DE SDNTR 080SIR
guefalltci6 en laca el 18 de Fdrero de 1910
WIERDO RECIBIDO LOS SANTOS UCRlIEITOS y LA BEIDIC1Ól APOSTÓLICA
--__ R.1. P. _
----R·I·P·
Su afligida mad:06, D.' Eduvigis Robles, hermano!! D. Fernando Doña
As~ncióu y D.~ Eloina, parie~tes y demás familia, agradecerán '1\ 8U8
amIgos y relamonadOB encOIDleoden su alma á DIOS Y asillt.an á la Misa
que por so al.ma se celebrará en la Parroquia, el 18 de los corrientes, á
las 10 y medIa de su maftana, fuor que agradecerán.
El Excmo. é Ilmo. Sr Obispo de la Diócesis, concedió óO dias de iodulgcnei, en la
forma acostumbrada.
Su a.f1igid~ madre, hl:rmaua, hermano POlílico, .tíos, primos,
y dcm;,s parIentes, suplIcan :i sus migas y rl'lacionad03 oracio-
nes por el cierno descanso dt>l alma df·1 finado \' la asistencia
:l la .\Iisa \nivers31·jo que el pl'óximo día 2t se' c'elebrará eu la
iglesia de los PP. Escolapios, á las 81 por cuvo ravor les que-
daran agraJecidos. .
Jac. y Febrero de 1911.
PLAZA SAN gD, 4. Z: "LA INTKRNICIDN!L"
OoutlUa de 11 d 1 Y de 3 á ti







Parlas, enre~~neJadf's de lI~uje- BAOAL.!O CON HIPOFOSFITO
res \' de los III110s.-0ppraclones,. S.
de l~das clases. Es el meJ~r reconstituyente para
penecas déblles y para facilitar el
desarrollo de los mijos.
FRASCO 0'76 PESETAS
OE VENTA ENTaDAS LA~ FAR.
MACIAS,
Ordia t3nlano de StI cOl:echa,
se vende en el Comercio de JosP
Lacasa Ipiens, Mayor, 28.-JACA
que son los mejor.s
Tarjetloll de .is¡ta de8de 6 realea
oiento, 88 confrooionan 000 rapidez en
la imprenta de la Vda. de R. Abad, ca-
Ue Mayor, 16.
===~lEDlCOMILITAR I
Especialista en partos) gargan-
ta, narfz y oidas.






y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 1, deo á 7. Ma·
yor, 48, 2,0 izquierd... -JACA.
PARA MONDONGO~
I.E"'·I! J'.E. ' J' \ o ..~ ,,¡ ,.;::.eserVlr.1
á d .wll V dUlllll' <¡>'hO en la ca·
I! " lud, lIljlU.1~.
A rroz «Bomba. superior, Pi-
mienta, Cla\'o especia, Canelas Ca-
sia )' fina, lodo en grano ó moli-
do, al d;3,:j :;USIO del consumid(lr,
Anís en rama, Piñones (rpseos y
Nuez mos¿ada. PÍ"llit:lltos dulce y
picante de la Vera, completamen-
te puros. e!>pcrialc.:i para embuti-
dos por 1111 CHlIleller aceitf',
Especialidad d. l. Casa..=Choeo·
lales superiores, premiados con
medalla de oro, muY nlllrítiYos. ,
desde la clase mas ecolIQmica:i 13
mas superinf que se plleüa rabrí·
caro En las compras de los reven-
deJore:s se hacen descuentos.
JOm~Cm [PlEN~ Mayo>', 28
JAOA
~omer,ío de }Cñaños
Desde 1.0 de Enero se liquidan en este establecimien-
to varios articulas de invierno corno
MANTAS LANA Y ALGODON, TAPABOCAS, MAN-
TONES, TOQUILLAS, GÉNEROS OTO YE UNP




señoras en IiJ ca·
,lIe d~ Sall Nicolas
númel'o 17.
hitos todos dI' ecos voluptuosos, caden- alegría franca que del otro brota en ca.. · muerden con menudos dientecillos su
cioBOs 'Jue méB que al cielo á la tierra cadas de vida y oleadas de luz. Hao 8U· e~ pulmón y se ciñen á la freole como
llegaD; COD 8U8 músicas coufúodeoEe el cedido á las transparencia8 del día, COD catúOS de hierro. Eo esta noche tene-
griterío eusordecedor de mil 'YOC&> chi- cascabeleos y ri68s, la8 sombras de la bros.s, mientras hay desbordamientos
llaDBS y todo satura el ambiente de aro· noche, de una noche portadora eoLte de alegría eu los círculos danda se con·
mas afrodisiacos, rememoradore5 de bao lo!! pliegues de BU maotC', tachonado de grega la gente para derrochar, sin trtl-
canales y torpes fiestas Es el caroa- estrellas, de temperaturas beladoras, gua, la plata argentina y el licor aro·
val que se anuncia, el carnaval que lIe· ráfagas Butiles de vi~ot.o pirenáico que mático, el erooida es sorprendido por
ga, tiznado de bollfo y cubierto de ha· azotan el roatro con alfilerazos de saeta un pregón eatridez::te qpe le revela todo
fina, para inaugurar en 108 BaloneD' que La muohedumbre antes deambolaote nn drama de familia'
á manera de trono le ofrece el mundo, por calles y plazas, precipítase e. el cE1ll'Je haya recogido Doa oiDa de
8U periüdica serie de bailes de másca- café confortante donde hay murmullos corta edad que la manifieste...•
r8l, los cuales atravesando por el tétri- de alegría y siseoa de buenaventura, Yo veo correr por la calle solitaria
ca miércoles de ceniza hau de ir á ter- eo el sal6n caldeado del casino ó en e~ una madre atlijid3 que mientras en las
minar sus compases en el domingo IIa- refugio dulce del hogclr doméstico. cuencas de un río ó eo las losas friss de
mado de Piñata... Ante la bermosa La quietud eu las calles pos «uietud un lavadero, ganaba el Bustento para
perspectiva que aquellos ofrecen, res- de plomo, quietud que pesa y tiene pa- sos pobres crios, perdió, atraida quid,
plaodecieo1es de luz y animados por el vorei para el espíritu. Soto rumorea ex- por ros espejismos y colorines 4e la fies·
freoellí de la orgía. palpitan aoticipa· trafl08, Booidoa siniestros qne Eolo en- la que pasó raada junw á la morada
damente de entusiaslDo loa jóvenes pri- furecido arranca á. la encrucijada de ca· homI1de, la mas preciada preoda de Sil
merizos O'1e no " "illltido nUJea á) bies eléetriooA, cual si pul<ilt.ra misterio. alma: una bila ue sus ellt.artl.as. Y veo
una F te JTU!" 'o ~ qoe sueñan I gas arpas, t.urba las austeridades de ce· tambléa á la oitl.a, acosada por el frío,
faJ'l~,..,L.lt..m mte Cf}O bacer lo. conquista nobio de la ciudart lrl\oquila. De VI'Z bien cobijada en el quicio de rOl puerta
de b .......U. ~l..)erana beldad, encubierta en vez á la calle etltrecba, llegaD té· ó más pc,siblr todavía, con\artida en
bujo el antifaz de tafetán ó de raao. nued apagado! ecos lejanos de la fiesta blanca estatuI:I. eu escultUra chiQ.uita
,,11 11 orgie..¡ca del salón de auge!. labrada con líneas illrJeclsas,
Densa neblina, e(JIe¡-r;eote del tiutero La ooche ea temule¡ de nieve v de en un bloque de niefe endurecida.
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